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L' AMO 'N GERGORI. 
(CON1'lNUAC¡Ó.)· 
Quant arribaren a n' es forn y S6 duna 
de l' amo 'n GergOri va veure aquella 
casta d' esclau jove amb barba blanca, 
comensaren ses bOnes; perque prengué 
una volada que sa cara li torná mes blava 
qu' es felge y mes encesa qu' un lleu. 
-¿QIl' has fet, trl¡.8 d' animal? (li di-
gué.) ¿No veus qu' aqui no lu .. 'y ha horno 
per tres dies? ¿No reparas qu' es mes véy 
que tú? ¡Que t' has begut es señy! ¡Vaja 
una bona ajuda per un que vOl descansá 
de sa feyna y jame ulla estona. 
-Fém fav6 de callií, y de no enfilarle 
dalt la parra sense motiu, (li digué s' ho-
mo). 
-¿Y trubas lú que no hev ha moLiu 
perque m' ensenga? u 
-Deix~m contá lo qu' ha passal. 
-¡Qll' has de conlá! 
-Si tú no me deixes dí, no sabrás es 
perque l' he comprat. 
-Ni ho tench de mesté sebre. Ja '1 
t' en pots torlJá depressa y ves si l' ar-
rambas a qualcú altri. 
-¡Pero, dona! Dcixemdirte lo qu' hey 
ha, y llavó ja contestarás lo que voldrás 
610 qu' l!ey trobarás. 
-Digues tal lo q \le te don la real 
gana. ¿Que l' ho priv jo per ,"entura? 
-Pero xerras y xerras, y no rleixas 
conversá ningú. 
-¡Y jo mes beneyLa! Ja m' ho podia 
veure vení. Sempre serás un ximple. 
Está vist que no hey ha qu' esperá res 
acertat de tú. 
-¿Me ,"ols deixá parlá? 
-Parla fins que 't diré basta. Y jo 
bestia que fa trenta sel añs qu' beu sé y 
may m' cscaliv; y et dei x pegá de cap, y 
llevo ses tornes son totes per mí. 
-Ja ho dirás en eslá llesta, per jo 
parlá? 
-Parla; fins a la fi del mono 
-Veus, Magdalena. Aquesl esclau es 
un conegut méu d' els més anlichs. 
-¿Y ax(} que té que veure amb so 
pastá~ 
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-¡Sáps que de bIat que m' ha venul 
quanl era joyel 
-¡Y que! Per axo ja llavias de sacri-
ficá els léus inLeressos. 
-No vellS que no hey hada cap atlot. 
-Que m' has de dí tú a mi que los he 
"isls, quant venía de Plassa. 
-Pero ell m' ha demanaL per rav6 que 
el comprás. 
-Bé t' espliques. Val' aquí perque no 
tendrás un duro maya un rec6 per ta-
parte un uy. 
-Mes tú reflecsiona qu' un horno que 
te cor ..... 
-Deixérn aná y no 'm fasses més es 
cllch de s' oreya malalt. 
-Reflecsiona qu'ell diu qu'está tan bé. 
-Lo que reflecsion es qu' cts un ase 
y que qúi '8 posa amb .ases com tl'l no 
pUl esperá més que cosses. 
-Magdalena, Magdalena. Tú cerques 
que m' incomOd de bon-de-veres. 
-VOl dí que jo no 't puch avisá ni 
dirte els qualre ll10ts de la verilaL Se-
gons veÍlx no hey lo eh cap pilo jo dins 
aquesta casa, Digués: ¿No som jo sa 
téua d0na? ¿No m' axech com una perra 
cada dia a les cinch per despatxá derre-
ra es ta ulell y m' hi estich .sacrificada 
Rns a les dlm, fenl sa feyna de dues 
criades per aj udarle a dú la creu? Si tú 
\'óls qu es forn fassa uy y que sa casa 
es fonga; que 'n fassa. Jo també deman 
ara una escla va per vendre els panels y 
ses vuytenes a n' es méu lloch, malde-
ment rossech els peus per dins sa fossa; 
y al manco jo no m' ho llevaré de sa son, 
per sa feria de vendre mol!. 
-¿Y tú, (digué l' amo 'n Gergori a 
s' esclau qu' estava pensatiu y sense ba-
dá barres, agoLant a(!ucll ruixaL). ¿Per 
que no m' ajudas? ¿No deyas que respo-
níes de sa dona? 
-Jo esperava qu' acabás d' esbravarse 
per prenderla per mon canta, (replicá 
s' esclau.) 
-¡Aquesta si q,: es llelja! (va di sa 
dona posanlsé els brassos a n' es costal.) 
Altre boñy m' ha eixit y un que 'n tenia 
son dos. VOls di que veniu pactals y 
conxavats quantre mi. ¡Malayre els ho-
rnos bragues que no 's saben fe rollo de 
sa coua! 
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-Madona. Vos vos posau un dogal 
a n' es eoIl; y no vos 11e temeu, (va di. 
s' osclo u . ) _ 
-¡hu voldrías tú, penjarme dellol ... 
-L' endevinau; .y jo Vus assegur que 
de lo qu' he promes a n' es 'ostro horno 
vos no hey tendreu cap mica de part. 
-y qu' has promes a ton amo. ¿Una 
paIlissa'? Gens de part vUJ amb ses teues 
promeses. , 
-Vos no sabeu madona jo q ni som, 
ni lo que tench. . 
-¡Vaja un altre ximple! Com qne 
sigueu dos beneyts túy es méu horno! 
Bun dos errats de con les tenim en casa. 
Si no fos que 'm toca sa pell y. em cou a 
mí sería cosa de riurerbi de gana 8mb 
aquesta comedia. 
-Vos dich y torn assegurá que no 
hey baurá res per v6s. 
-¡Or fí! ¿Que '1 vo1s fé rey a lUon ig-
nocenl marit? ¡Jesus y quina glória que 
tendrá! ¡VaJa Ilns elels que corren p' el 
mon avuy en dial 
.-Modona: Jo tcnch qualque cosamés 
que 110 \'ÚS pensan. 
-Ja se jo lo que tenso Una cadena de 
ferro y nou pal1)s de terra a n' es fossá. 
-El temps vos !Jo dirá, qu' eS" lo que 
tench. 
-Ja m' ho diu ara. Tu tens molta tre-
passería y puca vergoi'la. 
-L' amo; (digué s' esclau girantsé a 
n' es forné). Anemmosné d' aqui 6 sino 
aquesta fúria mos fará treure es fetge 
per sa boca. 
-Anem; tan mateix amb ella no aclá.-: 
rirem res, (contestá l' amo.) 
-y mos queda moll que conversá. 
-Sí; si; (replicá sa dona.) Fojiu de 
devant la méua vista. Axi fésseu s' ana-o 
da des fum ... Axí vos ne dugués el.. ..• 
¡Bon Jeslls! teniume sa llengo qne ne 
anava a di una de gruixada. . 
L' amo y s' esclau s' aficorendins es 
magatzem des forn qu' estava al costaL 
de sa boliga de vendre y allá conlinua-
ren su séua interrompuda conversa. 
-L' amo 'n Gergori, (digué s' esclau.) 
Ara que som dins ca-vostra y ningú mos 
sent puch parlarv6s amb mes lliberlat. 
Ja tenim donat es primé pas per salvása 
méua fortuna. Manca ara doná.es $egon. 
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-Digués que vOls que f<:lssa. 
-Lo primé de tol comprá els vuytan-
ta sachs de rarina de sa barcada, més 
prest 'vuy que Jem¡Í. 
-¡Comprá 58 farina! Saps que val de 
doblés; y jo no 'n lench sisquera per re-
malá dos sachs, Jo no la puch comprá. 
-Heu de fé Je pode. Si no teniu do-
hlés, cercalln~; encura que sía a un in-
terés crescut. 
-Tú que creus qu' á Mallorca se tro-· 
ban itxuxí els dobl6s. He'\' ha ocasions 
que ni ílmb dilUS cans y ducs fures ne 
trobas un per nal seflal. 
-y é11 axó es una cosa precisa. 
-Sup que vius d' otrassal en quanl a 
n' aquest ramo ¿,Un horno com jo cercá 
doblés dins Mallorca d'un dia pe s'altre? 
¡Ca! ¡ca! No lrouaré qui los me deix. 
-¡Tan pocl! credit teniu! ¿,Tan ala 
haixa vos trobau? 
-No es per axo. Se coneix que tú no 
saps qui sou els mallorquins que manet-
jan doblés. Jo 'n sé que tenen caixes 
plenes de dobles de villt composles de 
cantell, y tú no els capás a treuren cap 
tan estreles están. Y si n' haguessan 
de deixá una, los pareixería que no 
l' han de torná \'(~ure pús. D' allres ne 
sé que fan es pobre, y si hey va un foras-
té que ningú conega li deixarán cent ó 
doscents duros a n' es vint ó trenta per 
cent; mes si hey ya un mallorqui horno 
de hé li dirá que no 'n té, d' empagahit 
de haverlí de demaná aquell crescut in-
terés ó de qu' es sápiga de públich qu' es 
tan barrugo y tayanassos. D' altres ne 
sé que se fiarán més d' un d' aquests jo-
ves pelals q tie tenen b~lna lábia y para u-
les de mel y saben pinlá San Cristüfol 
nan, que d' un horno bonrat y formal que 
quant se ,eu ohligat él demaná un favó 
d' aquesta casta no gosa parlá d' encor-
regut. A n' aquest horno de bé li dirá que 
no 'n té y él n' es xarracl6 y bravetjadó 
los !Ji deixará si a má li vé sense inte-
rés ó sensal. D'altres t' en puch mostrá 
que q ualsevOl fa \'ó los dema nes, el te 
farán de mil amors, pero deixá un sl,la 
treseta ... primé es dexarían urrancá ses 
dents y ses ungles. 
S' escIau quedá pensatiu y capficat 
Un poch després prC'guntá: 
-¿y si ara vos n' auasseu a La Sala 
per ecsemple, y rematassell els nlytanta 
sachs, tan poch credit tenill que))o vos 
ne deixassen carregá cap sense haver-
los pagats tots? 
-Axo no. No eslicD tan a fons enca-
ra. Pero jo per portarme bé y com homo, 
deuria bavé de l'é es pago aballs de dur-
mén sa derrera carretada. 
-Ben fel. Jo axo heu lrob moll jusl 
y de bon comercianl. 
-Mes: pagarla abans ó després sem-
pre es pagá y per pagá; s' han mesté do-
hlés; y com jo UD 'n tench, ni en puch 
fé, ni sé abont ne trobaria no dech pen-
sá en rematá sa farina. 
-No passeu ansia d' els doblés. Jo 'n 
cercaré. Jo cuydaré de lrobarne. 
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-¿D' aquí él demá? 
-Per quanllos necessileu. 
-¿,Y com heu farás? ¿D' hont los 
treurás? 
-D' allres moros amichs méus per 
venlura. 
-¿D'aquests esclaus que vénen amb tú? 
-Vos dich q!le no passeu ánsia d' axo. 
-Ja será segú lo que dius. 
-Ja saheu que jo som formal, y quant 
promet una cosa la se alenyer. Tiran 
¡rer cantá y deixau aquest mal-de-cap 
per mí. Estau lrallquil. Tan segú ten-
gués jo el que sa fUl'ina quedará per 
conte rostro. 
--D' axo jo m' eH encarrech. 
,,-Estám éntesos, ydo. Quedem con-
formes en lo qu' hem de fé. Vos estireu 
a Cort vellanl es poriol perque ningú 
mos trega sa carn de s' olla, j' heu de 
veure si vos remalau sa farina abans de 
qu' hey compareixcan els golosos. Jo 
esperaré amb un carro derrera els T)'es 
dies, y totduua que tendreu sa dita, me 
fareu seña, m' arrambaré, carregaré sa 
primera carretada, la duré aquí dins es 
maga lzem, tornaré él fé els aILres via 1ges 
que sian necessaris, y ahans de durmén 
es derré sach vos duré els doblé s per fé 
es pago. 
-Deu fassa que no t'enganes. Ja veus 
lo molt q u' hey perdría si l' hagués de 
torná a vendre. 
-Deixaume fé a mí l' amo 'n Gergori, 
que jo demunt aquest assunto hey tench 
posats tots els ciuch sentits. 
(Acallará.) 
PEP D' A'C'IlE5;A. 
~L& ATRIBUTS D' UNA MALA SOGBA. 
ES ~lOnHCDA. 
Si 's plIsa it fé nlllH{JS, 
No hey ha qui li guaily; 
Los té Ilarchs \' dosos, 
Lo JTl~tt'ix qu' (In pañy. 
ES RE.\Ol·EH.\. 
Ni un barco cuadro 
Qu' está bombetjant, 
1<'a mes fenou qu' ella 
Si es pusa il cfiual'. 
ES LL\:\GAHCDA. 
Parcix tal'tarnuua 
Quant vulen l't'sá; 
Pe!' cnntá bl'l'°'uctas 
L' cntenell 1l1~11 c1á. 
ES GOLOSA. 
En mcnjá escuoella 
Se sol mal'~lja('; 
Si 's caro, ú gallina, 
No hey ha qui la pal'. 
ES ~I.\L F.\:'iERA. 
Si li fan fé fcvna 
Ja pateix des piis; 
Sap bclá (Iualrc hores 
Mes fort qu' ('Is cabrits. 
ES I:'iTERESSADA. 
Si no dú sa bossa 
La senlen gToñí; 
Si le dú, el dim<'lOi 
Que ley fassa ohd. 
ES CAPARRllD ..... 
Pill' 10g'l'á una cosa 
PI'Ontil hl'U te trcrupat; 
Un atach de nir\'is, 
Ja'u tellim Ingrat. 
ES ESPIlIV,\. 
Si li fan contr'ari 
Ja sentt'n: (uichs, (lIftS; 
Si la c()sa hcu t)aga 
I1t~y sap posá cs pllrls, 
ES (;n.\lUDA. 
Cap mal la I'etgira, 
Ni un costipa!.; . 
Si li dau ]¡¡)ns trossos, 
Pl'onte l' ha sua!. 
ES M.\L SUFHlDA. 
Si un i!lfant plura 
Ja 'j m' ha amassolal; 
y si 's po~a a riure, 
Li Jiu malct-iat. 
ES CAPRITXOSA. 
Es més capl'itxosa 
Qu' un atlot pubil; 
Per nO-fes s' enrada. 
Rots en fa den nlil. 
HESVMEN. 
AquCSl pClit cuadro 
r.rcch qu~ '11I(~tgil'án' 
Ses sugres lIlalr"lcs 
y sc ¡;OlllpOnUl'ú"lI. 
~IEsTnE Gnl:-;os. 
CONVERSES AGAFADES AL VOL. 
-Qu' aniría de bé, (deya una beata él 
un' altre), qu' en arribá eslassemtant 
poch cansades ct'Jm are. 
-Sí, (con leslá s' altre), tens raLó; 
pero, ¡ah, fieta méua! jo he deixat es lliL 
ja fél y apareyal per tirarmhí dedins tot-
duna qu' arr.ibaré él ca-méua. 
-No deyas que t' agradavan tant ses 
llangonisses, (deya un, que pujava molt 
falagué, a un altre més grás qu' una 
mad0na de possessió, que suava tanta 
gota y casi no podia arribá); ydo, ja 'n 
lens una de ben llarga; ¡com que te cost 
pena s' ensatarle! 
-Ah, fiyet, no m' en parles, jo'm pens 
que d' aquesta no 'n tornaré menjá pús 
may. 
-Ay, ydo; que 't pensaves; no toL es 
camina per demunt ses retjOles de ca-
téua. 
Passa un horno amb una gerra d' ay-
go. Un que l' afina: 
-Germá: ¿que me yoleu deixá heure 
just un glop? 
-Si; pero feys vía que l' han de me-
nesté y están per mí. 
-Germanel; (diu un altre de rnés 
avo.ll,) deixo.ume omplí aquest lassonet 
nornés. 
-No pot se. 
-Tirau, per amor de Deu. 
-Beveu. 
-Bono, gracies; jau axo per· vos. 
(Y li dona dos dmlims). 
-Escoll:lU, (eriela un de més enfora,) 
deixaume beUfe un po eh d' aygo. 
-A dús centirns es lassó tola so. que 
vulgueu. 
Un e3lM de gent s' hi afua per heure, 
e11 s' umpl, so. butxaca de cIoblés y s' en 
"a deprcssa a cercarne un' altre gerra, 
peganL sempcnles a n' aquells que ,olían 
arribá a Ull si,l glop y cIiguent baixet, 
haixet: 
-Cada sctmana n' hi Lauda d' llave 
una de peregrinació d' aquestes; y mal-
dament que fós cada día. 
¡Ay, ydo! 
Dues seflores grasses y hen vestides: 
-Jesús, Sciló; y á dins aquests car-
relóls mos bem de lurna posá; casi casi 
mos convencIda lllés anarmOSlle a peu. 
-Tens ralló, pero... amb aquesta 
pols, de cap manera. 
-Puja, ydo, resarem un Pare-lluslro 
per Sanla paciéncia nuslra Yerge y mar-
!irisada, perque mos guard d' un ja está 
fét. 
-Ala, ydo, ja 'u veurem; donem sa 
má y per amunt. 
Un empleal des carril a un jove que 
arribá a s' esta ció: 
-¿Y ,"os te que no ha entregat sa pa-
peleta que veitx que la dú a n' es capeIl? 
-Jo li diré, sa des tren jo l' he dona-
da jo., pero aquesta es sa des carruatge; 
jo be vengut á peu jusl apósla per no 
baverla d' entregá y guardarla dius Yase-
ta com una recordansa ... 
-¡¡Aaaaaah!! 
UNA DONA QUB NO VA AN,\ Á SA PEUE-
GRINACIÓ:-¿QU' es, com vos ha anal per 
11uch; que no vos beu cansada? 
UNA CASADA AMB QUATRE INFANTO!\S 
lrlENUTs:-Ben bé, fieta; si no fós que .. . 
no res; pero quanL vaitx arribá aqui. .. .. 
-No podiau doná passa, ¿eh'?.. 
-Cá, no era axo LoL sOl, sino que ... 
els infants son iofants; vaitx trobá es 
petit amb so cap xapat, es majó que 
me rompé dues ribelles, y ... vaja; un 
desveri, un desveri.. ... 
-Yd6, no bey haguesseu anada que 
cap feyna hey teniau. Jo vaitx resá una 
Sal1)c a la Porissimeta y crech que la 
vá admetre mi1l6 que ses que li resaren 
en mitx de tant de truy y confusi6 de 
gent. Desenganauv6s; s' obligaci6 de 
alendre a ca-séua es primé que totes 
ses devocions. Y ax6 es la pura veritat, 
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que digan lo que vulgan. A mí que no 'm 
vengan amb perendengues. 
MESTRE ESCRlvIU. 
A UN NXN 
AB MOTIU D' ELS SEUS DIAS. 
Lr:s nits ol'rencs 
Oc dolp ealllla 
O les estl'clles 
Hel !JOil Illatí, 
;\:) ,')11 tan purcs 
~~i tall Ill~rllll;¡¡aS 
CUIlI ta el: I'cta 
De xl'I'al'í. 
Eillrl' ¡os k;l~IIS 
D" 1,1111:1 mar,) 
D:\IIllS :. 1"C'(ll;'US 
:\ ng·e! de D~ll. 
Coix Sl'lI.'; lliCSUra, 
S,'¡lnnis de rosa 
AI(';.;"I'<l11 sl'lllprc 
Lo l:lJrct leu. 
¡Ay! qU311t Jcspertas 
D' aq llesta viua 
De l' i;;nocencia, 
Sois tl'obarús 
Per un piel' pobre 
Cent des\'cntllres, 
y lllilV COll1 are 
Tant gos3rús. 
Cltlll papallona 
Entre floretes 
DlII'ni y ¡'cp(¡sa 
ilcll xeran. 
y D~lI, que scmpre 
Te OCIil'ycsea, 
Pau v \"entura 
Te don sens fí! 
UXA SEGVATGINA. 
SA COBONACIÓ DE LA VERGE DE LLUCH. 
Segons nolicies aq uesla funci6 pon-
tificia va essé 11 na cosa digne d' esse 
vista per toLhom a causa de sa gran so-
lemnidat, concurrencia, recohimenl y 
silimci d' els molLs de mils de persones 
que la presenciaren. 
No podia esse de ménos. La Mare de 
Deu de Lluch té mes devoci6 que no 's 
pensan aquells qu' han feL quant han 
sabul per esborrá sa séua iuvocació de 
demunt es Mapa de Mallorca. Pero bé 
pOden fé els infaels de <;a nos1ra illa, 
(tan blanchs, com negres), tan mateix 
sa paraula de Deu s' ha de cumplí «Ipsa 
conte1'et caput tuum.» 
• 
• * 
¡Oh, voltros, vertadés devOts de la 
Verge Santíssima! si teniu queixes de 
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sa fe sta , no heu fasseu pagá a la Mare-
de-Deu, que cap culpa bey té la pobre. 
Tenin paciencia. Qualque dia y no 
molt lluñy, la Mare-de-Deu mateixa y 
ningú més, hey po~ará remey; y deixa-
ra ses vostres justes queixes ben reme-
diades. 
.. 
• lO 
Trenta pcnons de seda brodats d' or 
y plata han oferit á la Mare··de-Deu els 
publes de Mallorca. 
No mas queixém d' els rnallorquins 
que bé han demostrat aquesta vegada 
s' eslimaci6 que professan ti Sil séua San-
ta Palrona. Queixemmós d' els músicbs 
d' aquesta orquesta 6 des qui ha duyt 
sa batula qu' han feL (cóm devegadas 
fan) qunlque pifia, que canLa es Credo. 
.. 
* * 
El Papa es un horno moll sabio 
Va pensú qu' hey hauria truy si seña-
lava Ull sOl dia de indulgencia y per 11~ 
vá es truy en señala seto 
-Pero no va pensá que Doltros som 
cabotes y allá ahonl fan pressa hey feym 
caramul!. 
.. 
* * 
-Hes me va fé tanla llástima com 
a~uel1 pobre véy, apostol del Señor, y 
dIgne de. tol respecte pe sa séua digm...; 
dat y vIrlul, celebrant de pontifical a 
s' ny d' es sol del dia de Sant Llorens 
sense un ale d' oraLge y sense un pobr~ 
toldo de llusLrina. 
-No m' en parles. Sa persona que va 
está cncarregada d' aq uesta parl de ss: 
festa, La fel queda ben malament ti n' el 
señó Hectó, qll' havia posat sa copfian-
so dernunt ella. . 
-¿Y quí es aquesta persona'? 
-No hen diuen. 
.. 
.. lO 
-¿Y 1(1 que no enviares Hila poesía 
per la corona poetica'? 
-Sí. ;,Perque beu dius? 
-Perqu' he ,'ist es llibre y no be re-
paral qu' hey foso 
-Per ventura no l' hey han posada. 
-Tú heu sabrás. 
-¿Jo? ¿Com vols qu' heu sápia? 
-Que no '1 lens a n' es llibre. 
-No '1 m' han enviat. 
-Pero ja '1 deus have visto 
-¡,Com? Jo 110 vailx aná a la festa ..... 
-¿Per malalt'? . 
-No; perque no m' hi convidaren. 
-Jo 'm pensava que tenia~ mes M. 
-D' alLres en sé de convidats ... a ses 
reyues, que se portaren com á hOns, tra-
bayant sis bores de tira; y no los oferi-
ren ni un tasso d' aygo. 
• 
* * 
Una de dues: 6 es s'Empresa d' es 
Carril ó es sa Junta organisadora de sa 
peregrinaci6 sa qui té sa culpa del de-
sordre qu' hey bagué en sos trens, y els 
4. 
milenars de passatgés que foren vícti-
mes d' aquest desordre. 
Molts n' hi va ha v~ qu' hagueren d' es-
perá hores y bores sense amparo, sen se 
ausili de cap casta, cansats y múrls per 
pod~ loma á ca-séua. . 
Cayga, ydo, sa culpa demunl q'li la 
tenga. Y per de pronte noltros los ne 
donám la mitat per bom. 
* 
-M' han dit que ses patelles, aquí 
dalt les fan pagá el. doble preu de Ciulal. 
¡,Trobas tú qu' axo está bé'? 
-Maldement t' ho hajan dit, jo no 
heu crech. M'agradaría locarhó amb ses 
manso 
-Ydo, sí; m' han' assegurat que ses 
patenes de deu aquí les vénen á vinl. 
-¡Y ben pellsat! Axo es molt llogich 
y natural. No pOden pujá ses palenes 
aqui dalt sense pujá es prell. 
Pensa tú com les haurían pogudes 
vendre si haguessen plljades ses palenes 
toles soles y es séu prell s' hagués que-
dat aturat per baix de Caymari ó més 
8vall encara. 
* .,.. 
-¿Que diries que me \'a costá es 
beure aygo diumenge pas!'!at'? 
-Cent sempentes. 
; -l,Y Havo; que més'? 
-Una trapitjada de pagés el. un uy de 
polI. 
-L' endevinas ... ¿Y que més'? 
-Ja no sé que dí. 
-Ydo, tot quanl has dil, y ... una pes-
seta manco dos centims. 
* ,.. ,.. 
-¿Vares veure aquella partida de 
bombes d' aygo gelada que passaren pe 
sa plassa'? 
-No. 
-¡,Com'? No les wres. ¿Tan dislret 
eslavas'? 
-Jo te diré. Devia esse quanl jo era 
era a beure qllatre cenlims d' aygo tér-
poI a a s' abeurad6 des besliá. 
* ,.. ,.. 
Amb sos sóbrants de sa peregrinació 
de l' aUy passat á Lourdes se va pensá fé 
una estatua de la Mare-de-Deu, que re-
malás sa fatxada nO"a de La Seu. Ben 
pensati pero més Len pensat sería que 
aquestaSanta figura fos sa de Lluch, que 
com a -Patrona de Mallorca té un dret 
innegable y preferent á qualsevül altre 
imocaci6. 
* .,.. 
Molt contents eslám d' essé tan grans 
ignorants com som, quant no sia per 
alt.re cosa que per no fe sas bestiesas 
que fan els hornos sábis, perque aquests 
quant li amollan a ferl~ d' ase y seca, la 
fan gro$sa. 
-No cap dins cap de persona que 
maneilx una mica de coneixement sa 
L' IGNORANCIA. 
qu' han feto are un grapat de sabis. ¡,Que 
vos pensau qu' els ha sortit de dins el 
séu carabassQt'? 
. ¡Enviá perql1' heu ecsaminassen y cs-
todiassen, capses plenes de microbios, ... 
vOl dí, llevó de conlagi ... planté de ca-
lera!! 
¡YdG ... tornan per un altre!! 
Ventura qn' els qui governau s' en te-
meren, han tengut mes coneixement, y 
heu han fet cremá. 
¡Deu mos assistesca y mos don a tols 
lo que mos fa Ita y convenga, sobre tot. 
coneixement! 
Vol dí, q l1e per sa CII rolla d' estodiá 
axo, no se té mica de miramenl a n' els 
qui están sans y h('llIs, se guardan po-
sant cordons sanitaris, v fent fé coran-
tenas, rebaixades el. quinzenaris, novena-
ris, quina1'is y triduos, no més, qu' en-
care que poch, de qualque cosa val, 
pero, perque de res servesca hey envian 
llevó de pesta, y de rexupete. 
¡Oh! ¡sa ciencia!! ¡ja heu val!! noItros 
hem arribat a pensá, que si tothom tor-
nás sabi, el mon se posaria que ni el 
dimoni bey podría viure. 
Que vajan allá a estodiá aqueixa cau-
sa; allá abonl per desgracia están ben 
empaguntats. 
Sa ciencia aquest pich, escampant 
microbios, en 110ch d' estreñer16s y au-
fagarlós, ha pegat una bOna grufada. 
Axó sería lo maleix que per prová 
com prengué es foch a una gran ciutat, 
pegassin foch a una aItre. Y per demos-
trá com convé apagarló, primé li deixa-
sen fé flamada. 
Recordám un fel, qu' hey cau com 
l' anell al dilo Un seño comprá dos mi-
rays, molt grans y molt bOns: un criat 
n' espolsava un, el ferí amb so manech 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GBlwnLIFICII.- Vur¡fs y nous V cartes que no 
llliJall. 
SIlVIlLANSllS.-1. En que foca carll. 
2. Hit '1nl! mata auceyes. 
3. En que té corta. 
4 En que sap fl!á. 
XARADA •••• .•• -Se·ba-té. 
PRBr;uNTA .... -Els Dir:ls. 
CA VILACIÓ •.•• . -Moranta. 
FunA ... ...... -Se,.é axí com /lOS dlreu 
DOS dircu axí com es 
axí cOln "os dírf.!u, NJ 
Ilcré DOSÜ'O I<I'm Dolea. 
ENDBVINAYA.-Un corredó (de cOIlDenes,. 
GEROGLlFICH. 
..A B 
aaaaaaaaaaaa 
DE CIART 
P~CIB 
L 
2. 
3. 
4. 
ECSBMÉ. 
SEMBLANSES. 
¿En que s' assemhla 
eapsa de mistos? 
L' IGNORANCIA ¡¡ una 
¿Y una pessa dc dos 
de fonda? 
centims 11 una euyera 
¿Y una fonda ~ un eatalá rich? 
¿Y un cuarto de dormí ¡¡ un hospital? 
XARADA 
l\Ia primera es nllm de Sanl 
Qu' escrigué dc lo m~s bé; 
Y mon 101 nllm d' un .. nevna 
Coronada fa poch tcmps .• 
de s' espolsadó, y el rompé: es señó re-
ñant li digué: «¡,com l' has romput?» y L 
es crial pega.nt amb so mateix manech 2. esclafit a s' altre, digné «axi.» Aplicau 
PREGUNTAS. 
¿Quin('s son ses atllltes mes 
Mallorca? 
¡,Quinf!s son ses mfS riques? 
¿Quillcs ses mes paneres-'f 
saJameres de 
es cuento á ses capses de microbios. 3. 
Noltros creym, que sa ciencia, tant 
sabuda com es, y tant quant vlllgan 
qu' heu sía, no podría dí res rnés que 
axo: «Vat'aquí sa llev6 de cólera, per 
are nosaMm res pús sino que s' afica, y 
mala «axí.» 
* 
* ,.. 
¡,Reu visl caló com sa qu' ha feta 
aquesta setmana, germanets? 
Lo qu' es Sant Llorens ha encés ben 
bé sa flamada enguañy. 
De segú qu' els ventayés y es bañs de 
sa Portella deuen teni pressa perque lo 
qu' es are tothom viu sempre amb sa 
panxa en remuy y venla que venta. 
EPIGRAMA. 
CAVILACIÓ. 
nESEnVA 
Compóndre amb aquestes !letres un llInatge. 
FUGA DE ·,vOCALS. 
E. c.v.1I u ... s. m.1. 
d.m. m'.n v .. tx . c .. t.t 
.11. m. d.r.n b.n 1II.t 
y t. m.nj.r.s e.g.l. O 
ENDEVINAYA . 
l\l' agrada !]oytá aJ earré 
Y escopirhí SI estich plena 
El jaur'c sempre d' rsquena 
O de panx3 es mon quef6. 
ELL. 
Horno de Iletrcs Ji dcyan, 
A nH~sll'C Gaspá nehenla. 
¿Era inisse? ¿Era sabi? 
(Ses solucions dissapte qul Dé si som oías.) 
. -Era l' amo d' una imprenta. 
UN CAB.\LLERO ANDANTE. 
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